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Часи змінилися, а марксистське розуміння природи капіталу не
втратило своєї актуальності. Нині капітал у глобальних масштабах
набув апогею своєї імперіалістичної сутності. Майже всі країни
впровадили «сприятливе», відповідно до неоліберальної доктрини,
середовище, а тому питання національного інноваційного «прори-
ву», на жаль, відходить до компетенцій, амбіційних устремлінь та
геостратегічних планів глобальних інститутів (ТНК, ТНБ, різнома-
нітних клубів, міжнародних організацій тощо).
Наразі, великі інвестиційні ресурси, легко минаючи кордони
держав, поступово втрачають національний характер і «покірли-
вість» влади і населення перед цією силою, звісно, яка має тому ба-
гатоманітні пояснення (злиття інтересів влади з великим бізнесом,
«борговий тягар» зовнішніх запозичень урядів, кулуарні домовле-
ності національної політичної еліти тощо), змушує замислитись над
невтішними сценаріями розгортання світогосподарської системи за-
галом. Не потребує додаткових аргументів положення про те, що
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нинішні центри інвестиційно-інноваційної активності будуть пер-
манентно мігрувати з одних країн та регіонів в інші, а добробут на-
цій залежатиме вже не від самих громадян, а від сприятли-
вої/несприятливої геоекономічної, геополітичної кон’юнктури.
У цьогорічному докладі по глобальному інвестуванню, підго-
товленому Конференцією ООН по торгівлі і розвитку (ЮНК-
ТАД), зазначається, що починаючи з 1980 року набув розвитку
рух прямих іноземних інвестицій, як такий, і об’єктами-
аттракторами виступали переважно розвинені країни, а вже з
2007 року інвестиційна кон’юнктура кардинально змінилася на
користь країн «другого» (країни з перехідною економікою) та
«третього» світу, обсяг прямих іноземних інвестицій в які у 2010
році склав 52 % (або 647 млрд дол.) від загальносвітового рівня, з
них 574 млрд дол. (46 %) надійшло в країни, що розвиваються
[1]. Разом з тим, відбувся безпрецедентний розрив між фінансо-
вим і реальним секторами економіки. Якщо у 1980 році світові
фінансові активи майже дорівнювали світовому ВВП (12 трлн і
10 трлн дол. США відповідно), то вже у 2007 році різниця стано-
вила 3,5 рази (195 трлн і 55 трлн дол. США відповідно) [2].
Найбільш вірогідним напрямком розвитку в Україні інвестицій-
но-інноваційної активності є інституційна трансформація на всіх рів-
нях суспільно-господарської взаємодії (нано-, мікро-, мезо-, макро-)
[3]. Зважаючи на той факт, що оптимальним вектором інституціо-
налізації суспільно-господарських відносин є напрям «знизу-вверх»,
то саме нанорівень (рівень свідомості, культури прийняття рішень)
має становити базис для інституційних нововведень.
Основними проблемами, що стоять на заваді розвитку вітчиз-
няної інвестиційно-інноваційної активності та потребують інсти-
туційних коректувань на нанорівні є неспроможність/небажання
власників створити особливий культурно-психологічний (моти-
ваційний, креативний) клімат на виробництві. Пояснення тому
криється у культурній деградації апарату публічної влади, тіньо-
вих відносинах між власниками та владою, усталеній схемі взає-
мозв’язків «тіньовий бізнес — влада — виборчий процес», де рен-
тний шлях максимізації прибутку становить серйозну альтерна-
тиву інноваційному [4].
Вищенаведене зумовлює необхідність застосування певних ін-
ституційних інструментів щодо впливу на мотиваційну поведінку
політико-бюрократичного апарату. З цією метою краще за все бу-
ло б, відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої
влади» (від 07.09.2011 р.), законодавчо обмежити граничну чи-
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сельність і працівників регіональних/локальних органів виконавчої
влади, ув’язати витрати на державний апарат із показниками, що
характеризують рівень добробуту населення, затвердити «зону
особистої відповідальності» чиновників, згідно виконання відповід-
ного поля прав, обов’язків, державних планів та програм, запрова-
дити принцип множинного перехресного адміністрування, зміцни-
ти систему покарань для політиків-злочинців (наприклад, законо-
давчо затвердити розмір штрафів за прогресивною шкалою,
кількість судових та громадсько-експертних інстанцій, що розгля-
датимуть одне корупційне правопорушення, розповсюдити забо-
рону займати чиновнику-порушнику та його найближчим родичам
публічно-адміністративні посади протягом життя), проте на це, на
жаль, сподіватись у найближчому майбутньому марно, оскільки в
нашій державі не працюють як механізм демократичної процедури
законодавчого процесу, так і система примусу до виконання існу-
ючих «правил гри» [5]. Тому, єдиним інструментом маніпуляції
опортуністичної, рентопошукової поведінки політиків-бюрократів
є кампанія за обмеження термінів перебування на державних по-
садах. Така ротація кадрів по-перше, здатна частково розривати
ланцюги, якими скріплюються влада і бізнес і, по-друге, до влади
будуть приходити нові люди, інтереси і стимули яких, можливо,
будуть іншого складу і толку. Ще одним важливим кроком на
шляху удосконалення існуючої системи публічної влади є реаліза-
ція та законодавче супроводження концепції Інтернет-
референдумів, оскільки, як свідчать численні експерименти (Е.
Остром, М. Фрідман та ін.), народ, шляхом суспільної ініціативи,
набагато краще піклується про себе, ніж це роблять виборні пред-
ставники [6; 7, с. 37—40].
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ФОНДУ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ЯК ЧИННИК
НАРОЩУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
БАНКІВ
На сьогодні заощадження населення у вигляді грошових вкладів
є основним джерелом формування ресурсної бази комерційних бан-
ків: на 01.01.2011 р. вклади населення становили 62,16 % усіх зо-
бов’язань банків України. Світовою практикою накопичено величез-
ний досвід використання банківських вкладів населення як інстру-
менту ринкової економіки, що дає змогу банкам мобілізовувати та
перерозподіляти кошти для надання позичок, придбання цінних па-
перів, фінансування різноманітних інвестиційних програм.
Приватні заощадження відіграють роль основного джерела на-
сичення національного ринку грошовим капіталом, що відбувається
через трансформацію особистих нагромаджень у інвестиційні ре-
сурси. В Україні таку трансформацію переважно забезпечують бан-
ки. Тому ця трансформаційна місія є сьогодні надзвичайно важли-
вою суспільною функцією українських банків. Виконання цієї
функції включає максимальне залучення в банківський сектор гро-
шових заощаджень домогосподарств і скорочення тієї їх частини,
яка знаходиться «на руках» у населення, а також переважне спря-
мування цих коштів на фінансування реального сектору, в першу
чергу довгострокових вкладень. Це сприятиме прискоренню інвес-
